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Stellingen behorend bij het proefschrift
GENOMICS AND THE LAW
Rachèl van Hellemondt
1. In het gewone maatschappelijke verkeer wordt het recht op zelfbeschikking gebruikt in de 
betekenis van het recht om te claimen. (dit proefschrift)
2. Prenatale screening is geen aanbod van de overheid. Er is echter geen vorm van screening 
waar de regering, de Tweede Kamer en beleidsmakers zich zo gedetailleerd mee bemoeien. 
(dit proefschrift)
3. De term bevolkingsonderzoek moet worden gereserveerd voor grootschalige, landelijke scree-
ningprogramma’s (dit proefschrift).
4. Uiteindelijk maakt het niet uit of een DTC genetische test wordt gekwalificeerd als een goed 
of een dienst als er maar op nationaal en Europees niveau kwaliteitseisen worden gesteld aan 
het hele ‘commerciële DNA-testproces’ (dit proefschrift).
5. Sinds de NIPT-discussie mag een deelnemer aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoeder-
halskanker bij een twijfelachtig uitstrijkje alleen worden verwezen naar een gynaecoloog met 
een WBO-vergunning. 
6. Screening die ondeugdelijk is hoort niet in het Nationaal Programma Bevolkingsonderzoek 
thuis. Het omgekeerde geldt echter niet; niet alle screening die voldoet aan de criteria voor 
verantwoorde screening moet worden opgenomen in het Nationaal Programma Bevolkingson-
derzoek. (Gezondheidsraad, Screening tussen hoop en hype (advies 2008/05): Den Haag: GR 
2008, p.16)
7. Vanuit de filosofie van marktwerking in de zorg is de patiënt ‘klant en koning’ en de arts die 
zijn professionele grenzen bewaakt paternalistisch. 
8. Het recht op niet-weten en het recht op een open toekomst krijgen pas betekenis als er ook 
een informatieplicht voor ouders ten opzichte van hun kinderen bestaat. 
9. Als een wet er eenmaal is wordt hij in voorkomende gevallen herzien of vervangen door een 
andere wet maar nooit alleen ingetrokken, ook al zit niemand meer op die wet te wachten.
10. De vlieger ‘ liever één uithuisplaatsing of AMK melding te veel dan één te weinig’ gaat niet 
meer op als je eenmaal getuige bent geweest van de impact van een twijfelachtige beschuldi-
ging van kindermishandeling. 
11. In Nederland is de kwaliteit, de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de jeugdhulpverle-
ning afhankelijk van de plek waar jongeren wonen. Dit onwenselijke feit gaat straks ook gelden 
voor de geestelijke gezondheidszorg voor minderjarigen.
12. Promoveren is hetzelfde als het nemen van een sabbatical ten aanzien van de huiselijke en 
sociale verplichtingen.

